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Oktania Imas Widyasmoro, G0013186, 2016. Hubungan Aktivitas Fisik dengan 
Usia Menarche pada Siswi SMP Negeri 1 Surakarta. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Perkembangan teknologi menyebabkan populasi remaja yang 
tidak aktif semakin meningkat. Penurunan aktivitas fisik dan usia menarche dapat 
meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan usia menarche di SMP Negeri 1 
Surakarta. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional 
dengan sampel sebanyak 247 siswi di SMP Negeri 1 Surakarta. Usia menarche 
(variabel terikat) diukur dalam tahun, aktivitas fisik (variabel bebas) diukur 
dengan Youth Physical Activity Questionnaire (YPAQ), dan data IMT/U (variabel 
perancu) dianalisis dengan kurva CDC. Data akan dianalisis dengan uji chi square 
untuk uji bivariat dan uji regresi logistik biner untuk uji multivariat. 
 
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan rerata usia menarche yaitu 11.6 
tahun dan 75.3% siswi tergolong tidak aktif. Aktivitas fisik secara signifikan 
berhubungan negatif dengan usia menarche (p=0.00; <0.05). Remaja yang tidak 
aktif memiliki kemungkinan 3.52 kali untuk mengalami early menarche (≤12 
tahun) dibandingkan dengan remaja yang aktif (RR=3.52, IK 95% 2.26-5.48, p= 
0.00). Tidak didapatkan hubungan yang bermakna secara statistik antara IMT/U 
dan usia menarche (p=0.258; >0.05). 
 
Simpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara 
aktivitas fisik dengan usia menarche. 
 






Oktania Imas Widyasmoro, G0013186, 2016. Age at Menarche and its 
Relationship to Physical Activity among Girls in Junior High School in Surakarta. 
Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: The development of technologies makes more adolescents to be 
inactive. Both the decreasing of physical activity and age at menarche could be 
associated with higher risks of poor health. This study aimed to examine the 
association of physical activity and age at menarche among school girls in Junior 
High School in Surakarta. 
 
Methods: A cross-sectional study was conducted on 247 female high school 
students at SMP Negeri 1 Surakarta. A self-administered questionnaire was used 
to obtain information of their age at menarche, a standardized instrument —Youth 
Physical Activity Questionnaire (YPAQ) is used to assess physical activity, and 
the data of BMI were analyzed using growth charts provided by CDC. Data were 
analyzed using Chi-Square test for bivariate analysis and binary logistic 
regression models were applied for multivariate analysis. 
 
Results: Mean age at menarche of all the girls is 11.6 year old and 75.3% female 
students were physically inactive. Physical activity was inversely and significantly 
associated with age at menarche (p=0.00; <0.05). Inactive girl’s probability of 
getting menarche at age ≤12 is 3.52 higher than active girls (RR=3.52, CI 95% 
2.26-5.48, p=0.00). There was no significance association between BMI and age 
at menarche (p=0.258; >0.05). 
 
Conclusion: Physical activity was inversely and significantly associated with age 
at menarche. 
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